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¸ÁgÁA±À: PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄªÀ£ÀÄß zÉÃ±ÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁμÉUÀ¼À ¥ÀÅ¸ÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀ°è 
zÉÆgÀPÀÄªÀ avÀæ ¤gÁ±ÁzÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. zÉÃ±ÀzÀ ±ÉÃ 10 gÀμÀÄÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èzÁÝUÀ®Æ vÀ«Ä¼ÀÄ, 
»A¢, §AUÁ½, ªÀÄgÁp, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼À, EvÁå¢ ¨sÁμÉUÀ¼À ¹AºÀ ¥Á°£À £ÀAvÀgÀ G½zÀ ±ÉÃ 22 
PÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉÆqÀÄUÉ ±ÉÃ2.6 gÀμÀÄÖ ªÀiÁvÀæ. ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀÅ¸ÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ¯ÉèÃ EzÀÄÝ, NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß 
zÀÆgÀÄªÀÅzÀÄ CxÀð»Ã£À. ºÉaÑ£À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ°è ¥ÀÇtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀæPÁ±À£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÀiÁgÁl eÁ®, 
¥ÀæPÀluÁ ¸ÁªÀÄxÀðå«®è ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀªÀgÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀvÀÛ£ÀÆß «ÄÃgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÀPÁðgÀzÀ 
¸ÀUÀlÄ RjÃ¢AiÀÄ£ÉßÃ ªÀÄÆ¯ÉÆÃzÉÝÃ±ÀªÀ£ÁßV¹PÉÆAqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÆß 
¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¢é¥ÁvÀæzÁj ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ, «vÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÀ¼ÉqÉUÉ UÀªÀÄ£À 
¤ÃqÀzÉ §ºÀ¼ÀμÀÄÖ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉÃ ºÉÆÃUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄÃ ºÉZÀÄÑ. »ÃUÁV 
¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ. ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ªÉêeÁÕ¤PÀ ¨É¯É ¤zsÁðgÀ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ  ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ, 
EvÁå¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ NzÀÄUÀ-ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß EvÀgÀ C®APÁjPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀAvÉ «¸ÀÛöÈvÀ ¥ÀæZÁgÀ, ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ 
¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ vÀ®Ä¦¸ÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr, ¸ÀÄ¨sÀzÀæ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆ¦¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¸ÉÆÃrAiÉÆA¢UÉ GvÉÛÃd£À ¤Ãr ¨sÀgÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß 
ªÁå¦¹PÉÆ¼Àî¢zÀÝ°è PÀ£ÁðlzÉÆ¼ÀUÉÃ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV, ºÉÆgÀ gÁdåUÀ¼À°è 
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl PÀ®à£ÁwÃvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
¸ÀÆa¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ¥ÀÅs¸ÀÛPÀ ªÀiÁgÁl 
 
 
N®¡μu® œ®q¯ÙŠ®± î®Ç®ÁS®¢ºu® š®N¯ÁŠ®u® S®äºs¯©‡®±, ïu¯ã î®±q®±Ù „Â¯Ç¯ CŒ¯PμS®¢ºu® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® 
y¯ävÃN®Š®vºu® Aî¯ãœ®q®î¯T w®lμvŠ®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® š®S®h± Q‹°v, N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN®hnμ, î®¾¯Š¯h 
î®±q®±Ù Eu®ãî®±u® „μ¡®î®pSμSμ …œ®¡® š®œ®N¯‹‡®¾¯Tuμ Hºu®± w®º…Œ¯Tuμ.  
D Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v N®äî®± y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± î®±q®±Ù 
S®äºs¯©‡®±S®¡μŠ®l®N®²Ê N¯©N®äî®±u®ªå œ¯xN¯Š®N®îμºu®Šμ îμ±°Œμ²Ý°hNμÊ 
wμ°q¯ãq®âN® uÂμ²°Š®nμ‡®¾¯T N¯o±q®Ùuμ. D ïÇ®‡®±u® X®XμÁSμ î®±±w®Ý 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® Nμ©î®¼ AºOAºý®S®¡®w®±Ý S®î®±xš®±î®¼u®± š®²N®Ù. 
 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± :  Š¯Ç®ó î®±hÔu®ªå y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± AŠ®î®q®ÙŠ® 
u®ý®N®vºu® „Â¯‹ C¢î®±±Qu®ªå š¯T 90Š® u®ý®N®u® Aºq®ãu®ªå 
Xμ°q®‹›Nμ²ºl®± y®¼š®ÙN® y®äN®hnμ‡®±ªå ïý®æu®ªå 7wμ° š¯Úw®u®ªåuμ 
Hw®±Ýî®¼u®± Kºu®± Aºu¯c±. CrÙ°Yw® AvÃN®³q® Aºu¯dw®ºqμ Š¯Ç®óu®ªå 
î®Ç®ÁNμÊ š®±î®¾¯Š®± 22,000 y®¼š®ÙN®/þ°™ÁNμS®¡®± y®äN®hî¯S®±rÙîμ.  Bu®Šμ 
y®äN¯ý®N®Š® š®ºU®hwμS®¡® Aºu¯dw®ºqμ uμ°ý®u®ªå 18 „Â¯ÇμS®¡®ªå î¯™ÁN® 
š®±î®¾¯Š®± 57,000 y®¼š®ÙN®/þ°™ÁNμS®¡®± y®äN®hSμ²¡®±ërÙu®±Û, Ar œμX®±Ï 
y®äN®hnμ (16,000) Ÿºv‡®±Œ¯åTu®±Û, HŠ®l®wμ š¯Úw®î®w®±Ý CºTå°Ç¬ 
(12,500) y®lμvuμ (y®iÔ wμ²°m). CºTå°Ç¬ y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN®hnμ‡®±ªå 
„Â¯Š®q® ïý®æu®Œμå° (Aîμ±°‹N® î®±q®±Ù †ähw¬ w®ºq®Š®) î®±²Š®wμ š¯Úw®u®ªåuμ 
Hº…±u®w®±Ý Cªå š®â‹›Nμ²¡®ë…œ®±u®±. Kh±Ô y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® 
þ°™ÁNμS®¡®ªå ýμ°. 25Š®Ç®±Ô uμœ®ª w®S®Š®vºu®Œμ° œμ²Š®†°¡®±q®Ùªîμ 
Hw®±Ýî®¼u®² S®î®±w¯œ®Á.  y¯äuμ°þN® „Â¯ÇμS®¡® yμ¶O Ar œμX®±Ï Aºu®Šμ 
y®¼š®ÙN® y®äN®hnμ (î¯™ÁN®) 
 š®ºPμã ýμ°. 
Aš¯éï± 1019 1.78
…ºS¯¢ 4286 7.47
CºTå°Ç¬ 12528 21.83
S®±cŠ¯r 2462 4.29
Ÿºv 16026 27.93
N®w®Ýl® 1500 2.61
î®±©‡®¾¯¡® 2573 4.48
î®±Š¯k 4259 7.42
K‹‡®± 597 1.04
y®ºb¯† 1024 1.78
š®ºš®ÊÈ³q® 585 1.02
q®ï±¡®± 5879 10.24
qμ©±S®± 2687 4.68
Eu®±Á 1626 2.83
N¯þâ°‹ 85 0.15
uμ²°Tä 54 0.09
Nμ²ºN®p 84 0.15
›ºvÃ 112 0.20
Kh±Ô 57386 100.00
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 1
N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
5879 þ°™ÁNμ y®äN®iš®±rÙŠ®±î® œμîμ±â q®ï±¢w®u¯ÛTuμ.  …ºS¯¢ î®±q®±Ù î®±Š¯k‡®±ªå 4000 N®²Ê œμX®±Ï 
y®äN®hnμS®¡®w®±Ý q®Š®Œ¯S®±rÙuμ.  qμ©±S®±, î®±©‡®¾¯¡® î®±q®±Ù S®±cŠ¯r „Â¯ÇμS®¡®ªå N®²l® î¯™ÁN® š®±î®¾¯Š®± 
2500 y®äN®hnμS®¢îμ. w®ºq®Š®u® š¯Úw®u®ªå Eu®±Á Cu®±Û q®u®w®ºq®Š®u® š¯Úw®u®ªåÛ (xQŠ®î¯u® AºO Aºý®S®¡®² 
C©åuμ) š®±î®¾¯Š®± 1500 þ°™ÁNμS®¡®w®±Ý y®äN®iš®±î® ‘š¹„Â¯S®ã’ N®w®Ýl®u®±Û. Aºu®Šμ Š¯Ç®óu® Kh±Ô y®¼š®ÙN® 
y®äN®hnμ‡®±ªå CºTå°Ç¬ î®±q®±Ù Ÿºv ýμ°. 40 Š®Ç®±Ô 
Cu®ÛŠμ, q®ï±¡®± ýμ°. 10 Š®Ç®±Ô Cu®±Û (D î®±²Š®²  N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® Nμ©î®¼ N®h± š®q®ãS®¡®± 
„Â¯ÇμS®¡®± AuÂ®Áu®Ç®Ôw®±Ý y®äN®i›u®Šμ), î®±Š¯k î®±q®±Ù 
…ºS¯¢ šμ°‹ ýμ°. 15 Š®Ç®±Ô,  S®±cŠ¯r, î®±©‡®¾¯¢ 
î®±q®±Ù qμ©±S®± šμ°‹ ýμ°. 13 Š®Ç®±Ô y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
y®äN®iš®±rÙîμ. Cw®±Ý E¢u® ýμ°. 22 Š® yμ¶O ýμ°. 
2.6Š® Nμ²l®±Sμ N®w®Ýl®u¯ÛTuμ. AÇ®ÔNμÊ w¯î®¼ q®³zÙ 
y®h±ÔNμ²¡®ë„μ°N®±.  Cw®±Ý î¯™ÁN®  †l®±S®lμ î®¾¯l®±î® 
š®±î®¾¯Š®± 15 ©£® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®ärS®¡®± uμ°ý®u® 
î®¾¯Š®±N®gμÔSμ …Š®±î® w®²Š¯Š®± Nμ²°i y®ärS®¢Sμ 
œμ²°ª›u®Šμ Aq®ã©Þ î®±q®±Ù ŒμN®ÊNμÊ C©åu®ºq¯S®±q®Ùîμ. 
CrÙ°XμSμ Kºu®± rºS®¡®ªå î®¾¯Š¯hî¯u® 80 ©£® 
œ¯ã‹ y¯hŠ¬ y®¼š®ÙN®u® y®ärS®¢Sμ œμ²°ª›u®Šμ 
N®w®Ýl®u® HŒ¯å y®¼š®ÙN®S®¡® HŒ¯å y®ärS®¡®² šμ°‹u®Š®² 
Cu®Š® 1/5 Š®Ç¯ÔS®±î®¼u®± u®±š®ÙŠ®. 
• N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± y®½oÁî¯T š®S®h± Q‹°v 
î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡® Q‹°v‡®±wμÝ° Aî®©º†›uμ. 
• y¯äuμ°þN® „Â¯Ç¯ (N®w®Ýl®) y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± 
î¯ãî®œ¯‹N®î¯T AÇμÔ°w®² Œ¯„Â®u¯‡®±N®î®©å. 
• Y©åŠμ î®±Š¯hS¯Š®Š®± y®jμã°q®Š® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
î®¾¯Š¯h î®¾¯l®©± î®±±ºuμ …Š®±î®¼v©å î®±q®±Ù 
Aî®‹Sμ Au®Š®ªå Œ¯„Â® uμ²Šμ‡®±±î® š¯uÂ®ãqμS®¡®± 
q®±º„¯ N®mîμ±. 
 
Š¯Ç®óu®ªå š®±î®¾¯Š®± 11,200 y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù 5 
©£® y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®‹u¯ÛŠμ. y®äN¯ý®N®Š® yμ¶O 
š®±î®¾¯Š®± 3,000 y®äN¯ý®N®Š®± î®¾¯q®ä 
N¯‡®±Áy®äî®³q®ÙŠ®±. š®±î®¾¯Š®± 1,300 Œμ°QN®−
y®äN¯ý®N®Š®±, 1,000 š®N¯Á‹ y®äN¯ý®w® š®ºšμÚS®¡®± î®±q®±Ù 
400 N®²Ê œμX®±Ï š¯î®ÁcxN® EvÛîμ±S®¡®± Cu®Š®ªå šμ°‹u¯ÛŠμ. N¯‡®±Áy®äî®³q®Ù y®äN¯ý®N®Š®ªå š®±î®¾¯Š®± 100 
y®äN¯ý®N®Š®± î®¾¯q®ä î®Ç®ÁNμÊ 50 OÊºq® œμX®±Ï y®¼š®ÙN® y®äN®i›u®Šμ, š®±î®¾¯Š®± 2,700 y®äN¯ý®N®Š®± Nμ°î®© 10 
As®î® Au®OÊºq® N®mîμ± y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®iš®±q¯ÙŠμ. D î®±uÂ®ãu® Aºu®Šμ î¯™ÁN® 10 ‹ºu® 50 y®¼š®ÙN® 
y®äN®iš®±î® y®äN¯ý®N®Š®± š®±î®¾¯Š®± 200 Cu¯ÛŠμ. Aºu®Šμ š®±î®¾¯Š®± 150 y®äN¯ý®N®Š®w®±Ý y®½oÁ y®äî®¾¯ou® 
y®äN¯ý®w® î®ãî®šμÚ (infrastrucure) œμ²ºvŠ®±î® y®äN¯ý®N®Šμw®Ý…œ®±u®±.  
• Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®¼u®‹ºu® î®±q®±Ù 
Lu®±î®¼u®‹ºu®Œμ° Kºu®± y®¼š®ÙN®u® ‡®±ý®›éw® 
xoÁ‡®±î¯S®„μ°N®± (š®S®h± Q‹°v‰±ºu®©å). 
• y®¼š®ÙN®S®¡®± d°î®w®u® Aq¯ãî®ý®ãN® š®Š®N®±S®¡®ªå 
šμ°‹©åî¯T y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hNμÊ œμYÏw® 
Kq¯Ù‡®±y®½î®ÁN®  y®äX¯Š®  Aî®ý®ãN®. 
• y®ä…©î¯u® CºTå°Ç¬ î®¾¯uÂ®ãî®± ïu¯ã„Â¯ãš® N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ Kºu®± qμ²l®N®±. 
• Lu®±î® œ®î¯ãš®, Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±Y î®±q®±Ù 
Bu®ãqμS®¡® …SμÌ š®î®±y®ÁN® AuÂ®ã‡®±w® w®lμv©åî¯T 
î¯ãy®N® q®y®¼ÈÞ r¡®±î®¢Nμ Cuμ .  
 
N®w®Ýl®u®ªå Cu®±î®ŠμïSμ š®±î®¾¯Š®± 1 ©£® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
y®äN®hî¯TŠ®±î® Aºu¯duμ. Š¯cãu®ªå S®±Š®±r›Š®±î® N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN¯ý®N®Š® š®ºPμã‡μ±° 1,100 Cu®±Û, Cu®Š®ªå ýμ° 90 
Š®Ç®±Ô væy¯q®äuÂ¯‹S®¡®±. Aºu®Šμ Œμ°QN®−y®äN¯ý®N®, y®¼š®ÙN® 
î®¾¯Š¯hS¯Š®−y®äN¯ý®N®, Œμ°Qw® š¯î®±Tä î®¾¯Š¯hS¯Š®−
y®äN¯ý®N®, AuÂ¯ãy®N®−y®äN¯ý®N®, Cq¯ãv.  N®w®Ýl®u®ªå š®±î®¾¯Š®± 50 
y®½oÁ y®äî®¾¯ou® N¯‡®±Á xŠ®q® y®äN¯ý®N®‹Š®…œ®±u®±. N®w®Ýl® 
y®äN¯ý®N®Š® yμ¶O š®±î®¾¯Š®± 500 y®äN¯ý®N®Š®± „μºS®¡®²‹w®Œμå° 
Cu¯ÛŠμ. w®ºq®Š®u® š¯Úw®u®ªå uÂ¯Š®î¯l® î®±q®±Ù îμ±¶š®²Š®± 
š®±î®¾¯Š®± 100 y®äN¯ý®N®Š®w®±Ý œμ²ºvîμ. †b¯y®¼Š® î®±q®±Ù î®±ºS®¡®²‹w®ªå š®±î®¾¯Š®± 50 y®äN¯ý®N®‹u®±Û, 
E¢u®î®Š®± œ®‹u®± œ®ºYu®ºru¯ÛŠμ. …œ®±qμ°N® y®äN¯ý®w® š®ºšμÚS®¡®± š®oØ y®äî®¾¯ou®î¯Tu®±Û xS®vq® œ¯S®² 
y®½oÁ y®äî®¾¯ou® y®äN¯ý®w® î®ãî®šμÚ (infrastrucure) œμ²ºv©åu®î®¼. Cºq®œ® y®äN¯ý®N®Š® y®äN®hn¯ 
y®iÔS®¡®± uμ²Šμ‡®±±î®¼v©å. Cw®±Ý î®Ç®ÁNμÊ HÇ®±Ô  y®¼š®ÙN®S®¡®± y®äN®hî¯S®±q®Ùîμ î®±q®±Ù Cu®±î®ŠμSμ HÇ®±Ô 
N®w¯ÁhN®u®ªå uμ°ý®u® ýμ°. 10 Š®Ç®±Ô 
y®äN¯ý®N®‹u®±Û, uμ°ý®u®ªå y®äN®iš®±î® ýμ° 
2.6 Š®Ç®±Ô (N®w®Ýl®) y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý  î®¾¯q®ä 
y®äN®iš®±rÙŠ®±î®¼u®± ïÇ¯u®u® š®ºS®r. 
š®N¯ÁŠ®u®  š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
C©åvu®Ûªå D ‹°r‡®± Aq®ºq®ä î®±q®±Ù 
u®±…Á© y®äN¯ý®N®Š® š®ºPμã š¯N®Ç®±Ô 
N®mîμ± CŠ®±rÙq®±Ù. 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 2
N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
y®äN®hSμ²ºmîμ Hw®±Ýî®¼u®± y®Šμ²°£® Aºu¯dSμ †iÔu®±Û. š®±î®¾¯Š®± 250 Nμ²°i Š®²y¯‰± î®ãî®œ¯Š® CŠ®±î® 
N®w¯ÁhN®u® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u®ªå y®jμã°q®Š® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y¯©± 5 Nμ²°i ï±°Š®Œ¯Š®u®±. 
 
N®w¯ÁhN®u®ªå uμ°ý®u® ýμ°. 10 Š®Ç®±Ô y®äN¯ý®N®‹u®±Û, uμ°ý®u®ªå y®äN®iš®±î® ýμ° 2.6 Š®Ç®±Ô (N®w®Ýl®) 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý  î®¾¯q®ä y®äN®iš®±rÙŠ®±î®¼u®± ïÇ¯u®u® š®ºS®r. š®‹‡®¾¯u® y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hu® 
î®ãî®šμÚ C©åu® 1,100 N®²Ê œμX®±Ï y®äN¯ý®N®Š®± w®î®±âªå œμ°Sμ œ®±iÔu®Š®±? Cî®Š®ªå œμYÏw®î®Š®± î®Ç®ÁNμÊ Kºu®± 
y®¼š®ÙN®î®w®²Ý y®äN®iš®vŠ®±î¯S®  Cî®‹ºu® N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® „μ¡®î®pSμSμ ‡®¾¯î® Nμ²l®±Sμ š¯uÂ®ã?  Hº…  
y®äýμÝS®¡®± š®œ®cî¯T Eu®áïš®±q®Ùîμ.  š®N¯ÁŠ®u®  š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ C©åvu®Ûªå D ‹°r‡®± Aq®ºq®ä 
î®±q®±Ù  u®±…Á© y®äN¯ý®N®Š® š®ºPμã š¯N®Ç®±Ô N®mîμ± CŠ®±rÙq®±Ù Hw®±Ýî®¼u®± š®ÞÇ®Ô. 
 
y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hu® MYq®ã :  Œμ°QN®Š® y®‹ý®äî®± š¯s®ÁN®Sμ²¢š®©± y®¼š®ÙN® y®äN®hSμ²ºl®Šμ 
š¯©u®±, Au®±  š®î®±s®Á y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ‡®±m §°š¯î®¾¯w®ãxSμ š®±©„Â®u®ªå 
q®©±y®„μ°N®±. u®±Š®u®³Ç®Ôî®ý¯q¬ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ K¡μë‡®± ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯©îμ° C©å. 
w®S®Š®S®¡®ªåŠ®±î® Nμ©î®¼ î®¾¯Š¯hî®±¢SμS®¡®± î®±q®±Ù 
‡®¾¯î¯S®Œ¯u®Šμ²îμ±â w®lμ‡®±±î® y®¼š®ÙN® y®äu®ý®Áw®S®¡®w®±ÝÝ †hÔŠμ 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §°š¯î®¾¯w®ãw® œ®rÙŠ®NμÊ Nμ²ºlμ²‡®±±ãî® Nμ©š® 
š®î®±y®ÁN®î¯T w®lμv©å. D xiÔw®ªå y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± …œ®¡®Ç®±Ô 
ý®äï±š®„μ°Ouμ. A©Þ š®æ©Þ š¯uÂ®wμ‡®¾¯Tu®ÛŠμ Au®± Nμ©îμ° Nμ©î®¼ 
y®är™Õq® P¯š®T y®äN¯ý®N®‹ºu® î®¾¯q®ä. š®N¯ÁŠ®u® š®S®h± 
Q‹°v‡®±wμÝ° S®î®±w®u®ªåh±ÔNμ²ºl® œ®©î¯Š®± IN®î®ãOÙ y®äN¯ý®w®S®¡®± î®±q®±Ù š®oØ y®äî®¾¯ou® y®äN¯ý®N®‹ºu® 
Lu®±S®w® Aî®ý®ãN®qμ î®±q®±Ù î®¾¯Š®±N®gμÔ‡®± „μ°mNμ‡®±w®±Ý A‹‡®±±î®¼u¯S®ª, K¡μë‡®± S®±oî®±hÔu® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w¯ÝS®ª As®î® š®î®±s®Á y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hî®w¯ÝS®ª° x‹°¤š®Œ¯S®u®±. w®²Š¯Š®±  
IN®î®ãOÙ  y®äN¯ý®w®S®¡®±  N®xÇ®Õ  Kºu®±  š®œ®N¯Š®  š®ºU®u®ºq®œ®  î®ãî®šμÚ‡®±w®²Ý î®¾¯mNμ²¡®ëuμ,   y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμTw®  î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý y®äX¯Š® y®iÔS®¡®  î®±²©N®  w¯mw®  Eu®ÛS®©NμÊ  y®äš¯Š®  î®¾¯l®uμ, AºXμ 
î®±²©N®î¯u®Š®²  î®ãî®œ®‹š®uμ, Lu®±S®Š®w®±Ý wμ°Š®î¯T  q®©±y®¼î®¼u®± Aš¯uÂ®ã.  S¯äî®¾¯ºq®Š®  Lu®±S®‹Sμ  
œμX®±Ï  œμX®±Ï  y®¼š®ÙN®u®  AºS®mS®¡®  î®±q®±Ù y®äu®ý®Áw®S®¡® Aî®ý®ãN®qμ y®½Šμ¶š®uμ Aî®Š®± y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ërÙ©å 
Hºu®± u®²Š®±î®¼u®± š®‹‡®±©å. KiÔw®ªå K…à §°š¯î®¾¯w®ã, Au®Š®©²å S¯äï±°o w¯S®‹°N®, y®¼š®ÙN®S®¡® 
CŠ®±ïNμ‡®± …SμÌ r¢‡®±©± î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®Š¯î®±þÁ› B‹›Nμ²¡®ë©± œμYÏw® ý®äî®±, N¯© î®±q®±Ù œ®o 
î®ã‡®± î®¾¯l®uμ ïvÃ‰±©å. Aºs®œ® Eq®±éN® §°š¯î®¾¯w®ãxSμ w®S®Š®S®¡®ªåŠ®±î® Nμ©îμ° Nμ©î®¼ y®¼š®ÙN® 
î®¾¯Š¯hî®±¢SμS®¢Sμ „Âμ°i Nμ²l®Œ¯S®u¯S® AºXμ î®±²©N® q®‹›Nμ²¡®±ëî®¼uμ²ºuμ î®¾¯S®Áî¯T y®¼š®ÙN® î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® œμYÏw® ïî®Š®î®½ C©åuμ y®Š®u¯hî¯S®±q®Ùuμ. N®xÇ®Õ î®¾¯Ÿr C©åuμ y®¼š®ÙN®u® Ey®‡®±±N®Ùqμ 
xuÂ®Á‹› B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®± N®Ç®Ô, îμ±°Œ¯T y®¼š®ÙN®u® AºS®mS®¡®±, y®¼š®ÙN® y®äu®ý®Áw®S®¡®± î®±q®±Ù y®äX¯Š®N¯ÊT 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® …¡®Nμ r°Š® N®mîμ±. KiÔw®ªå y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± (y®äN¯ý®N®, ïq®Š®N® î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®) 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §°š¯î®¾¯w®ãxSμ q®©±zš®±î®¼u®Š®ªå AÇμÔ°w®± ‡®±ý®›æ‡®¾¯T©å Hºu®± x„Â®Á‡®±î¯T œμ°¡®…œ®±u®±.  
u®±Š®u®³Ç®Ôî®ý¯q¬ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ 
K¡μë‡®± ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h 
b¯©îμ° C©å. A©Þ š®æ©Þ 
š¯uÂ®wμ‡®¾¯Tu®ÛŠμ Au®± Nμ©îμ° Nμ©î®¼ 
y®är™Õq® P¯š®T y®äN¯ý®N®‹ºu® î®¾¯q®ä. 
 
š¯ïŠ®N®²Ê ï±T©± CŠ®±î® y®äN¯ý®N®Š®ªå ýμ°. 90N®²Ê œμX®±Ï CŠ®±î® AŠμN¯ªN® As®î® q¯q¯ÊªN® væy¯q®äuÂ¯‹ 
{Aºu®Šμ Œμ°QN®−y®äN®ý®N®, y®¼š®ÙN® î¯ãy¯‹−y®äN¯ý®N®, Cq¯ãv} y®äN¯ý®N®‹Sμ î®³rÙxŠ®q® y®äN¯ý®N®‹Sμ 
š¯uÂ®ãî¯S®±î®ºq®œ® î®¾¯Š¯h î®±q®±Ù ïq®Š®n¯ î®ãî®šμÚ š¯uÂ®ãî¯S®±î®¼v©å. îμ±°Œμ r¢›u®ºqμ q®î®±âuμ° Bu® 
š®œ®N¯Š® š®ºU® N®iÔNμ²¡®±ëî®ªå Cî®Š®± œ®©î¯Š®± î®Ç®ÁS®¢ºu® ïyÂ®©Š¯Tu¯ÛŠμ. Bu®Û‹ºu® w¯‰± Nμ²lμS®¡®ºqμ 
œ®±iÔNμ²ºmŠ®±î® y®äN¯ý®N®‹Sμ H©å y®äN®hn¯ N¯‡®±Áî®w®±Ý š®î®±y®ÁN®î¯T xî®ÁŸš®©± Kºu®± š®œ®N¯Š® 
š®ºU®u® As®î® š®N¯ÁŠ®u® î®ãî®šμÚ‡®± Aî®ý®ãN®qμ Cuμ (š®S®h± Q‹°v‡μ²ºuμ° S®±‹‡®±©åuμ q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
Lu®±S®‹Sμ wμ°Š®î¯T  q®©±zš®„μ°Nμº… EuμÛ°ý®ïu®Ûî®‹Sμ î®¾¯q®ä!).  y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® …œ®± î®±±Qã 
AºS®î¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±y®ÁN® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hN¯ÊT Eu®ãî®± š®N¯ÁŠ®u® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š®u® 
N®lμ wμ²°l®±q®ÙŒμ° Cuμ. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®î®‹Sμ S¯äî®¾¯ºq®Š® y®äuμ°ý®ïŠ®ª, q¯©²åN®± î®±q®±Ù dŒ¯å 
î®±hÔu®ªå‡®±² š®œ® y®¼š®ÙN®u® AºS®mS®¡®± (y®j®ã y®¼š®ÙN®S®¡® AºS®mS®¡®w®±Ý œμ²Š®q®±y®m›) Lu®±S®Š® 
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N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
Aî®ý®ãN®qμS®¡®w®±Ý y®½Šμ¶š®±rÙ©å.  
 
š®N¯ÁŠ®u® AºS® š®ºšμÚS®¡®± î®±q®±Ù š®N¯ÁŠ®vºu® Aw®±u¯w® y®lμu® y®äN¯ý®N®Š®± y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯hu® (marketing technique) 
î®±œ®q®æî®wμÝ° A‹q®ºr©å. Cu®w®±Ý Kºu®± Aw¯î®ý®ãN® 
Œ¯„Â®Nμ²°Š® î®±uÂ®ãî®rÁ î®ãî®šμÚ Hºu®± q®y¯ÞT 
AsμÁ¶›, î®N®ä u®³™Ô‰±ºu® wμ²°l®±î® y®‹y¯j® 
xªå› Aºq®œ® î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý BuÂ®±xN® 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® Bl®¢q® y®‹N®äî®± Hºu®± 
y®‹S®pš®„μ°N®±. Cºq®œ® š¯º›ÚN® y®äN¯ý®N®Š®± 
š®N¯ÁŠ®u® š®œ¯‡®±uÂ®w®u® BuÂ¯Š®u® îμ±°Œμ xºru®±Û 
ý®±u®Ü î¯ãy¯Š® u®³™Ô‰±ºu® šμ²°rîμ. D š®ºšμÚS®¡®± 
q®î®±âq®î®±âŒμå ‡®¾¯î®‹°r‡®± œμ²ºu¯pNμ‡®±w®²Ý 
î®¾¯mNμ²¡®ëuμ, š®‹‡®¾¯u® y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ C©åuμ y®äN®i›u® N®mîμ± „μŒμ‡®± 
œ®©î¯Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Bš®N®Ù Lu®±S®‹Sμ q®©±zš®Œ¯S®uμ š¯ïŠ¯Š®± y®ärS®¡®± D š®ºšμÚS®¡® u¯š¯Ùw®± 
î®±¢SμS®¡®ªå Nμ²¡μ‡®±±rÙîμ. Cºq®œ® š®ºšμÚS®¡®±  full cost pricing y®u®Ür Aw®±š®‹› y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Aî®¼S®¡® 
xcî¯u® „μŒμSμ î®¾¯Š®uμ, îμ¶b¯ÓxN® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý Aw®±š®‹š®uμ N®lμSμ 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u®Šμ Bý®Ï‡®±Áï©å.  
š®N¯ÁŠ®u® AºS®/ Aw®±u¯w® y®lμu® y®äN¯ý®N®Š®±/ 
š®ºšμÚS®¡®± î®³rÙy®Š®qμ y®äu®þÁš®uμ „μ°cî¯„¯Û‹‰±ºu® 
î®rÁš®±rÙîμ;  y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hu® 
(marketing technique) î®±œ®q®æî®w®±Ý N®lμS®p› 
Au®w®±Ý Kºu®± Aw¯î®ý®ãN® Œ¯„Â®Nμ²°Š® î®±uÂ®ãî®rÁ 
î®ãî®šμÚ Hºu®± q®y¯ÞT AsμÁ¶› î®N®ä u®³™Ô‰±ºu® 
wμ²°m BuÂ®±xN® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® Bl®¢q® y®‹N®äî®±u® 
AºS®î¯u® îμ¶b¯ÓxN® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h 
î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý î®±q®±Ù full cost pricing Aw®±š®‹š®uμ 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Aî®¼S®¡® xcî¯u® „μŒμSμ î®¾¯Š®uμ, N®lμSμ 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u®Šμ Bý®Ï‡®±Áï©å.     
 
îμ²u®©wμ‡®±u¯T r°î®ä î®±q®±Ù ïš®ÙÈ³q® y®äX¯Š®, 
ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h „Â®Š®vºu® œ®¢ë œ®¢ëS®² 
q®©±y®¼î® A©ºN¯‹N® î®š®±ÙS®¡®±, î®±wμ…¡®Nμ 
Ey®N®Š®oS®¡®±,  Nμšμh±ÔS®¡®±,  y¯x°‡®±S®¡®±,  
î®±rÙq®Š® œ®©î¯Š®± š®Š®N®±S®¢Sμ Š¯b¯ãu®ãºq® 
š¯uÂ®ãî¯u® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù š®±„Â®u®ä î®¾¯Š¯h b¯© 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ INμ š¯uÂ®ãî¯S®±rÙ©å Hº…±uμ°w®± 
‡®±£®y®äýμÝ‡®±©å. îμ±°Œμ²Ý°hNμÊ Lu®±î® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® 
Nμ²¡®±ëî® œ®î¯ãš® N®mîμ±‡μ±ºu®± „Â¯ïš®…œ®±u¯u®Š®² 
y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hu® (marketing 
technique) MYq®ã A‹‡®±u® î®ãî®šμÚ‡®±ªåŠ®±î® 
w®²ãw®qμS®¡®± î®±q®±Ù Al®X®nμS®¡μ° î®±±Qãî¯u®±î®¼S®¡®± 
HxÝš®±q®Ùuμ. …œ®± î®±±Qãî¯T š®N¯ÁŠ®u® š®S®h± 
Q‹°v (š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®±, î®‡®±š®ÊŠ® 
þ£®o CŒ¯Pμ î®±q®±Ù ïu¯ã CŒ¯Pμ) Kºu®± š®†ém 
î®ãî®šμÚ‡®¾¯T y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯© 
„μ¡μ‡®±©± Aî®N¯ý®îμ° BS®±rÙ©å. y®äN®hî¯u® 
y®¼š®ÙN®S®¡®ªå ýμ°. 75 Š®Ç®±Ô y®ärS®¡®w®±Ý š®S®h± Q‹°v 
î®±²©N® „μºS®¡®²‹w®Œμå° î®¾¯Š¯h î®¾¯l®…œ®±u¯u®Šμ 
ï±N®Ê ýμ°. 25 Š®Ç®±Ô y®ärS®¡® y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù  
î®¾¯Š¯hNμÊ QX®±Á î®¾¯l®©± y®äN¯ý®N®Š®± œμ°Sμ î®±±ºu¯u¯Š®±? . Aºu®Šμ Y©åŠμ î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± î®±q®±Ù 
ïq®Š®N®Š®w®±Ý y®äN¯N®ý®N®Š®± î®±q®±Ù Œμ°QN®Šμ° y®jμã°q®Š® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢ºu® u®²Š®ïhÔºq¯‰±q®±. Ÿ°S¯T 
Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ î®¾¯Š¯h b¯©u® „μ¡®î®pSμSμ Kºu®± N®ºhN®y¯ä‡®±î¯T Ku®Tuμ. 
…u®Œ¯T S®äºs¯©‡®±S®¡®± î®±q®±Ù š®ºšμÚS®¡®± y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Y©åŠμ‡®¾¯T B‡®¾¯ y®äuμ°ý®u® Y©åŠμ 
r°î®ä î®±q®±Ù ïš®ÙÈ³q® y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯h „Â®Š®vºu® œ®¢ë œ®¢ëS®² q®©±y®¼î® 
A©ºN¯‹N® î®š®±ÙS®¡®±, î®±wμ…¡®Nμ Ey®N®Š®oS®¡®±, 
Nμšμh±ÔS®¡®±,  y¯x°‡®±S®¡®±,  î®±rÙq®Š® œ®©î¯Š®± 
š®Š®N®±S®¢Sμ Š¯b¯ãu®ãºq® š¯uÂ®ãî¯u® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù 
š®±„Â®u®ä î®¾¯Š¯h b¯© N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ 
š¯uÂ®ãî¯S®±rÙ©å. Cu®NμÊ y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯hu® (marketing technique) MYq®ã 
A‹‡®±u® î®ãî®šμÚ‡®±ªåŠ®±î® w®²ãw®ãqμS®¡®± î®±q®±Ù 
Al®X®nμS®¡μ° î®±±Qã N¯Š®o. š®N¯ÁŠ®u® š®S®h± 
Q‹°v Kºu®± š®†ém î®ãî®šμÚ‡®¾¯T y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ 
î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯© „μ¡μ‡®±©± Aî®N¯ý®îμ° 
BS®±rÙ©å. y®äN®hî¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®ªå ýμ°. 75 Š®Ç®±Ô 
y®ärS®¡®w®±Ý š®S®h± Q‹°v î®±²©N® „μºS®¡®²‹w®Œμå° 
î®¾¯Š¯h î®¾¯l®…œ®±u¯u®Šμ ï±N®Ê ýμ°. 25 Š®Ç®±Ô 
y®ärS®¡®w®±Ý î®¾¯Š®©± y®äN¯ý®N®Š®± y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ 
î®±q®±Ù  î®¾¯Š¯hNμÊ QX®±Á î®¾¯l®©± œμ°Sμ 
î®±±ºu¯u¯Š®±. „μ°Šμ š®Š®N®±S®¡®ºqμ y®¼š®ÙN®S®¢Sμ 
î®±±Q„μŒμ‡®± ýμ° 50 OÊºq® œμX®±Ï œ®oî®w®±Ý y®äX¯Š®, 
ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hN¯ÊT î®ã‰±š®±rÙ©å.  
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 4
N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
î®¾¯Š¯hS¯Š®‹ºu® Nμ²¡®±ëî®¼u®‹ºu® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý Š®²zš®©± Kºu®± X¯©wμ 
uμ²Šμ‡®±±q®Ùuμ.  D u®³™Ô‰±ºu® š®S®h± B‡μ±Ê î®±q®±Ù Q‹°v‡®±w®±Ý ïNμ°ºvä°N®‹š®±î®¼u®± š®²N®Ù.  
 
HŠ®l®wμ‡®±u¯T, „μ°Šμ š®Š®N®±S®¡®ºqμ y®¼š®ÙN®S®¢Sμ î®±±Q„μŒμ‡®± ýμ° 50 OÊºq® œμX®±Ï œ®oî®w®±Ý y®äX¯Š®, 
ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hN¯ÊT î®ã‰±š®±rÙ©å. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®Š¯š®‹ î®±±Q„μŒμ q®±º… N®mîμ± Cu®±Û 
y¯ãOºS¬, AºXμ Cq¯ãv Š®î¯wμSμ q®S®©±î® îμX®Ï î®±±Q„μŒμSμ œμ²°ª›u®Šμ q®±º„¯ AvÃN®î¯T,  y®¼š®ÙN®S®¡® 
„μŒμ‡®±ªå uμ²Šμ‡®±±î® šμ²°m Cu®NμÊ š¯©u¯Tuμ. Nμ²¡®±ëî®î®Š®± y®¼š®ÙN®u® î®±±Q „μŒμTºq® b¯›Ù qμŠ®±î®¼v©å. 
š¯æ„Â¯ïN®î¯T P¯š®T y®äN¯ý®N®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® „μŒμ š®N¯Á‹ AºS® š®ºšμÚS®¡®± y®äN®iš®±î® y®¼š®ÙN®S®¢Tºq® œμX®±Ï 
Cu®±Û, Nμ©î®Š®± œμ²š® œμ²š® î®¾¯Š¯hu® î®¾¯S®Á î®±q®±Ù …SμS®¡®w®±Ý AŠ®› Aw®±š®‹› Lu®±S®Š®w®±Ý wμ°Š® 
q®©±y®¼î® y®ä‡®±q®Ýu®ªåu¯ÛŠμ. Eu¯œ®Š®nμSμ š¯© š¹©„Â®ã, u¯xS®¡® š®œ¯‡®±uÂ®w® N®ªÞ› Nμ²l®±î®¼u®±, Cq¯ãv. 
 
î®±²Š®wμ‡®±u¯T, D îμ²u®Œμ° r¢›u®ºqμ, š®N¯Á‹ 
AºS®š®ºšμÚ î®±q®±Ù Aw®±u¯xq® š®ºšμÚS®¡®± q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¡® 
„μŒμ‡®± xoÁ‡®±î®wμÝ° š®‹‡®¾¯T î®¾¯l®uμ, î®¾¯Š¯hS¯Š®‹Sμ 
š®î®±y®ÁN® šμ²°m Nμ²l®vŠ®±î®¼u®‹ºu® q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
u¯š¯Ùw®±S®¢ºu® î®±±ºuμ N®¢š®Œ¯S®±rÙ©å. Cu®‹ºu® ïq®Š®N®Š®± 
î®±q®±Ù Y©åŠμ î®¾¯Š¯hS¯Š®‹Sμ yμ½ä°q¯éœ®ï©å. …u®Œ¯T 
Aî®Š®w®±Ý Œ¯„Â®Nμ²°Š®Š®ºqμ wμ²°l®±î® y®‹y¯j®ïuμ. D 
u®³™Ô‰±ºu® š®N¯Á‹ AºS®š®ºšμÚS®¡®± î®±q®±Ù Aw®±u¯xq® 
y®äN¯ý®N®Š®± î®³rÙy®Š®qμ‡®±w®±Ý y®äu®þÁš®uμ „μ°cî¯„¯Û‹‰±ºu® 
î®rÁš®±rÙîμ Hºu®Šμ q®y¯ÞS®u®±. Cºq®œ® š®ºšμÚS®¢Sμ y®¼š®ÙN® y®äN®hnμ‰±ºu® î¯ãî®œ¯‹N®î¯T Œ¯„Â® 
y®lμ‡®±Œ¯S®±rÙ©å î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý š®±©„Â® „μŒμSμ ïq®‹š®±rÙŠ®±î®¼u®‹ºu® š¯N®Ç®±Ô š®œ¯‡®±uÂ®w® 
yμ½°Œ¯S®±rÙuμ Hº… A¡®±N®² C©å.  
Lu®±î® œ®î¯ãš®u® Nμ²Š®qμ‡®±w®±Ý x°Tš®©± 
š®N¯ÁŠ®îμ° š®S®h± Q‹°vš®±î®¼u¯S®ª° 
As®î® N®mîμ± „μŒμSμ î®±±vä› 
ïq®‹š®±î®¼u¯S®ª Nμ²¡®±ëî® î®±q®±Ù Lu®±î® 
œ®î¯ãš®î®w®±Ý wμŒμSμ²¢› î®³vÃÜš®Œ¯Š®î®¼. 
Cu®‹ºu® u®±…Á© î®±q®±Ù q¯q¯ÊªN® 
y®äN¯ý®N®Š® Ÿºl®w®±Ý š®³™Ô› Eu®ãî®±NμÊ 'N®¡μ' 
šμ°‹›u®ºq¯S®±q®Ùuμ. 
 
Nμ²wμ‡®±u¯T, w®î®±âªå y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî® î®±q®±Ù Lu®±î® œ®î¯ãš® N®mîμ±. y®¼š®ÙN®S®¡®± ïŠ¯îμ²°u®ãî®±u®ªå Cq®Š® 
y®‡®¾¯Á‡®± š®Š®N®±S®¢ºu¯T xN®³Ç®Ô š®Š®N®±S®¡¯Tîμ. y®¼š®ÙN®S®¢Sμ Cq®Š® š®Š®N®±S®¢Sμ CŠ®±î®ºqμ 
aggressive marketing C©å. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ N®w¯ÁhN®u® 
K¡®Sμ° CÇμ²Ôºu®± Aš®î®±y®ÁN®î¯TŠ®±î¯S® N®w¯ÁhN®u® œμ²Š®Sμ N®w®Ýl®y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Š¯hu® …SμÌ 
N®ªÞ›Nμ²¡®ë©² BS®u®±. 
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® y¯q®ä : y®¼š®ÙN®S®¡®± §°š¯î®¾¯w®ãw®w®±Ý 
q®©±y®©± …œ®±î®±±Qã î¯Ÿx‡®¾¯S®„μ°Ou®Û š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± D výμ‡®±ªå ‡®¾¯î® î®±œ®q®ÙŠ® ‡μ²°cwμ‡®±w®²Ý 
Ch±ÔNμ²¡®ëuμ ýμ²°X®x‡®± ›Úr‡®±ªåîμ. D S®äºs¯©‡®±S®¡®± 
cw®š®ºPμã‡®± ýμ°. 1.31 Š®Ç®±Ô š®u®š®ãq®æî®w®±Ý œμ²ºvîμ î®±q®±Ù Cî®¼S®¡® 
S®äºs®š®ºS®äœ®nμ‡®± S®±oî®±hÔî®w®±ÝÝ N®¡®yμ Hºu®± š®îμÁ°£®nμS®¡®± 
xu¯Á¤oãî¯T š¯‹îμ. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ ý¯PμS®¡®w®±Ý 
œμYÏš®±î®¼u®Š® bμ²qμSμ š®u®š®ãq®æî®w®²Ý œμYÏš®„μ°N®± î®±q®±Ù Ar° î®±±Qãî¯T š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®nμ‡®± 
cî¯„¯Û‹‡®±w®±ÝÝ x„Â¯‰±› y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®±w®±Ý …©y®mš®„μ°N®±.  DS®  y®äX®ªq®ïŠ®±î®  š®S®h±  Q‹°v  
î®¾¯S®Áî®w®±Ý  š®ºy®½oÁ  y®‹Ç®Ê‹›,  Lu®±S®Š®±  î®±q®±Ù   S®äºs¯©‡®± ›…àºv y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®± 
N¯‡®±Áu®ªå š®Oä‡®± y¯q®äuÂ¯‹S®¡¯S®©± Aw®±î®¼ î®¾¯m, y®äš®±Ùq® N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® 
y®ärS®¡®w®±ÝÝ Š¯cã Nμ°ºu®ä S®äºs¯©‡®± y®lμu®± Nμ²¡®ë©± œ®©î®¼ yμ½ä°q¯éœ®N® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®±ÝÝ 
œ®ï±âNμ²¡®ë„μ°N®±.   N®w®Ýl®u®Œμå î®ãî®œ®‹š®±î® œ¯S®² N®ª‡®±±î® S¯äî®¾¯ºq®Š® y®äuμ°ý®S®¡®ªå Lu®©± N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡®± œμ°Š®¡®î¯T uμ²Šμ‡®±±î®ºqμ î®¾¯l®„μ°N®±.  
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± 
cw®š®ºPμã‡®± ýμ°. 1.31 Š®Ç®±Ô 
š®u®š®æq®æî®w®±Ý œμ²ºvîμ î®±q®±Ù 
Cî®¼S®¡® S®äºs®š®ºS®äœ®nμ‡®± 
S®±oî®±hÔî®w®±ÝÝ š®îμÁ°£®nμS®¡®± 
xu¯Á¤oãî¯T N®¡®yμ Hºu®± 
š¯‹îμ.
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N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
 
H©åOÊºq® ï±TŒ¯T, š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ As®î® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä 
S®äºs®š®²Y‡μ²ºu®w®±Ý x‡μ²°d› N®ºy®½ãhŠ¬ As®î® CºhwμÁg¬ b¯©u®ªå uμ²Šμ‡®±±î®ºqμ î®¾¯l®±î®¼u®‹ºu® 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® î®¾¯Ÿr š®±©„Â®u®ªå H©å‹S®² uμ²Šμ‡®±±î®ºq¯S®±î®¼u®©åuμ y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Š¯hNμÊ 
wμŠ®î¯u®ºq¯S®±q®Ùuμ.  
 
Ey®š®ºœ¯Š® : y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®±ëî® î®±q®±Ù Lu®±î® œ®î¯ãš®u® Nμ²Š®qμ‡®±w®±Ý x°Tš®©± š®N¯ÁŠ®îμ° š®S®h± 
Q‹°vš®±î®¼u¯S®ª° As®î® N®mîμ± „μŒμSμ î®±±vä› ïq®‹š®±î®¼u¯S®ª° Cî¯î®¼î®½ Nμ²¡®±ëî® î®±q®±Ù Lu®±î® 
œ®î¯ãš®î®w®±Ý wμŒμSμ²¢› î®³vÃÜš®Œ¯Š®î®¼. Cu®‹ºu® u®±…Á© î®±q®±Ù q¯q¯ÊªN® y®äN¯ý®N®Š® Ÿºl®w®±Ý š®³™Ô› 
Eu®ãî®±NμÊ 'N®¡μ' šμ°‹›u®ºq¯S®±q®Ùuμ. Au®‹ºu¯T‡μ±° uμ°ý®u® ýμ°. 10 Š®Ç®±Ô y®äN¯ý®N®Š®± N®w¯ÁhN®u®ªå 
Eu®áï› Nμ°î®© ýμ°. 2.6 Š®Ç®±Ô y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý/ 
þ°™ÁNμS®¡®w®±Ý y®äN®iš®±rÙu¯ÛŠμ. wμŠμ Š¯cãu®ªå 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 5,000N®²Ê œμX®±Ï y®är î®±±vä› N®mîμ± 
„μŒμSμ î®¾¯‹u®Šμ, N®w®Ýl®u®ªå 1,000 y®är î®±±vä› 
y®½oÁ î®¾¯Š¯h î®¾¯l®Œ¯S®uμ š®S®h± Q‹°vS®ÇμÔ° 
›°ï±q®Sμ²¢›uμ. Aºu®Šμ q®ï±¢w®ªå y®är î®Ç®Á 
î®¾¯Š¯hNμÊ †l®±S®lμ î®¾¯l®±î® y®ärS®¡® š®ºPμã 
š®±î®¾¯Š®± î®±²Š®± Nμ²°i Cu®±Û (5,200 þ°™NμS®¡® 
5,000 y®ärS®¡®±) Au®± N®w®Ýl®u®ªå î®¾¯Š¯hNμÊ 
†l®±S®lμ‡®¾¯S®±î® y®ärS®¡® (1,500 þ°™ÁNμS®¡® 1,000 y®ärS®¡®±) 20 y®h±Ô œμYÏuμ. î®¾¯Š®±N®gμÔ‡®± „μ°mNμ 
y®¼š®ÙN®u® „μŒμ xuÂ®Á‹š®±î® …u®©±, š®N¯Á‹ š®ºšμÚS®¡®± N®xÇ®Ôu® QX®Áw®²Ý x„Â¯‰±š®uμ, š®±©„Â® „μŒμ 
xS®vy®mš®±î®¼u®‹ºu® Cq®Š® î®³rÙy®Š® y®äN¯ý®N®Š® y®ä‡®±q®ÝNμÊ qμ²l®N¯Tuμ. xcî¯T‡®±² š®N¯ÁŠ® 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ š®œ¯‡®± î®¾¯l®„μ°Ou®ÛŠμ H©å š®S®h± Q‹°v î®±q®±Ù š®†ém œ®oî®w®±Ý y®¼š®ÙN®S®¡® î¯ãy®N® 
ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯© xï±Áš®©± î®ã‡®± î®¾¯mu®Šμ Eu®ãî®± q®w®Ý N¯© îμ±°Œμ q¯w®± 
x©±åî®ºq¯v°q®±. H©å š®N¯Á‹ Aw®±u¯xq® y®äN¯ý®w® š®ºšμÚS®¡®± Œ¯„Â® S®¢š®vu®ÛŠ®² ‡®¾¯î® w®Ç®Ôî®w®²Ý 
Aw®±„Â®ïš®u®ºq®œ® full cost pricing y®uÂ®Ûr‡®±w®±Ý BuÂ¯Š®î¯Th±ÔNμ²ºl®± y®¼š®ÙN®S®¢Sμ „μŒμ xS®vy®m› 
î®¾¯Š¯h î®¾¯l®„μ°N®± Hw®±Ýî®¼u®² …œ®¡® î®±±Qã.  Eu®ãî®±î®¼ y®äX¯Š® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡® Š®î¯wμ îμX®Ï 
„Â®‹š®Œ¯S®u® ›Úr q®©±zŠ®±î®¼u®‹ºu® y®äX¯Š® î®±q®±Ù ïq®Š®nμ‡®±ªå š®N¯ÁŠ®u® wμŠ®î®¼ œμX®±Ï AS®q®ã.  
S®äºs¯©‡®±S®¡®±, ý¯Œ¯N¯Œμ°c±S®¡®± î®±q®±Ù Cq®Š® š®ºšμÚS®¡®± š®Ú¢°‡®± î®¾¯Š¯hS¯Š®‹ºu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
Nμ²¡®±ëî®¼u®‹ºu® y®jμã°q®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® Y©åŠμ î®¾¯Š¯h î®³vÜÛ‡®¾¯S®±q®Ùuμ î®±q®±Ù y®j®ãy®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®w®±Ý 
BN®™Á›u®ºq¯S®±q®Ùuμ. Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ‡®±± š®Ú¢°‡®± Y©åŠμ î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± y®jμã°q®Š® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý î®¾¯Š¯h î®¾¯l®u®ºq®œ® y®‹›Úr xï±Á›uμ.  DS® y®äN¯ý®N®Š®± š®S®h± Q‹°vSμ y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
Ku®T› q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¡® Y©åŠμ î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®w®±Ý q¯îμ° AuÂμ¶‡®±ÁSμ²¢› u®²Š®ï‹›u®ºq¯Tuμ. A©åuμ 
Cq®Š® š®Š®N®± î®¾¯Š¯hu®ªå uμ²Š®N®±î®ºqμ y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hvºu®©² S®‹Ç®Õ Œ¯„Â® uμ²Š®N®±î®¼u¯u®Šμ Y©åŠμ 
î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± î®±±ºuμ …ºu¯Š®±.   
q®ï±¢w®ªå y®är î®Ç®Á î®¾¯Š¯hNμÊ †l®±S®lμ 
î®¾¯l®±î® y®ärS®¡® š®ºPμã N®w®Ýl®u®ªå î®¾¯Š¯hNμÊ 
†l®±S®lμ‡®¾¯S®±î® y®ärS®¡® 20 y®h±Ô œμYÏŠ®±q®Ùuμ. 
S®äºs¯©‡®±S®¡®±, ý¯Œ¯N¯Œμ°c±S®¡®± î®±q®±Ù Cq®Š® 
š®ºšμÚS®¡®± š®Ú¢°‡®± î®¾¯Š¯hS¯Š®‹ºu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
Nμ²¡®±ëî®¼u®‹ºu® y®jμã°q®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® Y©åŠμ î®¾¯Š¯h 
î®³vÜ‡®¾¯S®±q®Ùuμ î®±q®±Ù y®j®ãy®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®w®±Ý 
BN®™Á›u®ºq¯S®±q®Ùuμ. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
*
 N®w®Ýl® y®ä„Â®, IzäŒ¬ 30, 2004, y®¼. 6.   
 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² 
ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå 
l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 36 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 
1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® 
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N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ î®¾¯Š®N®î¯u® š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ 
î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± 
ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® 
y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ 
y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 
91-80-25084451;  Fax: 91-80-25084476. 
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